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After 20 years reforming and evolution, the interest rate liberalization in China has 
made a significant progress, now it is the key phase to achieve the deposit interest rate 
liberalization. In order to confront the intense competition and marketing changes in this 
liberalization process, Chinese commercial banks did the proactive self-reforming and 
innovation, including adjust the operation strategy, improve the business structure, enhance 
the risk management level and product pricing capability. The comprehensive 
competitiveness of commercial banks got improved, but the net interest rate incomes still 
occupy an important position in their profit structure. They mainly rely on the interest rate 
spread as the traditional way. So under the pressure of the rapid growth of financial 
disintermediation/internet finance and the interest rate liberalization speed-up, the earning 
power of commercial bank still has to confront the severe challenge. 
In this background, the interest rate sensitive ratio and Cost Benefit Ratio of the 
interest rate sensitive asset still becomes the important indicator for the earning power of 
commercial bank. Meanwhile the Net Interest Rate Margin (NIM), as a comprehensive 
indicator to judge bank cost benefit ratio, can explain the bank cost spend efficiency well. 
Now NIM gets more and more attentions from most of commercial banks, and frequently 
used to reflect banks asset liability structure/product structure/client structure/investment 
strategy/pricing capability and risk management and so on factors. 
The article select 77 commercial banks of China as investigation objects, use the yearly 
financial reports’ data from 2008 to 2013 to review their main profit indicator and the 
growth of these indicator, summarize current situation of profit pattern of the banks. Using 
Interest Rate Sensitive Gap approach and Factor Analysis Approach(including structure 
factor and price factor) , this article select 4 sample banks which with high level of interest 
rate sensitive asset and net interest income, to measure the Interest Rate Sensitivities and 
predicate then trend of the NIM under the interest rate fluctuation scenarios in two years. 
The study shows our commercial banks keep a stable growth on overall earning power, but 
the growth speed is in a descend trend. While facing the future market interest price 
fluctuation, in a moderate scenario, the commercial banks' NIM will be influenced less and 
keep in small growth; but under the extreme scenario, NIM will slide. This has an 
important reference value for future asset and liability management under the background 
of the future deposit interest rate liberalization. 
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